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PENGARUH  REKRUTMEN  DAN  PELATIHAN  KERJA  TERHADAP  
KINERJA KARYAWAN PADA PT PURA BARUTAMA UNIT 
ROTOGRAVURE II. 
NAMA : Tatak Raharjaning Prakawis.   
NIM : 2010-11-097 
Dosen pembimbing : 1. Ibu Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
2.  Bapak. Noor Azis SE,MM. 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel rekrutmen 
terhadap kinerja karyawan  pada  PT PURA Barutama Unit Rotogravure II dan  untuk  
mengetahui  pengaruh variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT PURA 
Barutama Unit Rotogravure II.  
Hasil dari penelitian menunjukkan persamaan regresi Y  =  3.557 + 0.392 X 1  + 
0,430 X 2 yang  mempunyai  arti  apabila  variabel  X 1   dan  X 2   berubah  maka  
akan  memberikan  pengaruh terhadap  kinerja karyawan.  Koefisien  determinasi  
(R2)  mempunyai  nilai  34,7%. Artinya  sebesar  34,7%  variabel  kinerja  pegawai  
dipengaruhi  dua  variabel  bebas  dalam penenlitian ini sedangkan sisanya 65,3% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
Menggunakan  uji  F  diketahui  bahwa  F hitung   >  F tabel   (15.920  >  3,15).  
Disimpulkan  bahwa secara  bersama-sama  rekrutmen  dan  pelatihan  berpengaruh  
secara  signifikan  terhadap  kinerja karyawan  pada  PT PURA Barutama Unit 
Rotogravure II. Menggunakan  uji  t  dengan  level  of  confidence  95%.  Hasil  dari  
penelitian  menyatakan bahwa variabel X 1  (rekrutmen) berpengaruh nyata terhadap 
terhadap variabel kinerja karyawan  pada  PT PURA Barutama Unit Rotogravure II,  
dan  variabel  X 2   (pelatihan)  berpengaruh nyata terhadap kinerja karyawan  pada  
PT PURA Barutama Unit Rotogravure II.  
Kata Kunci : Rekrutmen, Pelatihan dan Kinerja karyawan. 
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THE  AIM  OF  THIS  RESEARCH  ARE  TO  KNOW  THE  INFLUENCE  
OF  RECRUITMENT  AND  TRAINNING  TO EMPLOYEE’S 
PERFORMANCE PT. PURA BARUTAMA UNIT ROTOGRAVURE II. 
NAME : Tatak Raharjaning Prakawis.   
NIM : 2010-11-097 
 
Supervisor : 1. Ibu Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
 2.  Bapak. Noor Azis SE,MM. 
ABSTRACK 
Result of research show equation of regression  Y  =  3.557 + 0.392 X 1  + 0.430 X 2 
what its meaning all change in X 1 , and X 2 , will give the influence to Y. With  the  
value  of  R2 equal  to  34,7%.  This  matter  burden  34.7%    the employee 
performance in share influence by those variables, while the rest 65,3% influenced by 
other variables which do not check in this research.  
While to know result examination as a whole by together to variable of Y hence used 
by F test with trust storey level 95%. Obtained result of that F count  > F table  
(15,920  >  3,15). Hence can be  concluded  that  together  those  two  variables  have  
influence  which  isn’t  to  the  employee performance at PT. PURA Barutama Unit 
Rotogravure II. While to know result of examination by parsial hence used by t test 
with trust storey level 95%.  Result  indicated  that  variable  of  X 1   (recruitment)  
has   influence  the  employee performance of PT. PURA Barutama Unit Rotogravure 
II,  and variable of X 2  (trainning)  has influence the employee performance of PT. 
PURA Barutama Unit Rotogravure II.  
  
Key words : Recruitment, Training and Employee Performance. 
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